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ONE HUNDRED AND SEVENTH 
Annual Report 
OF THE TOWN OF 
FAIRFIELD, MAINE, 
BY THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
AND 
Superintending School Committee, 
FOR THE YEAR ENDING 
F E B u a r Y 25, 1895 
W M . * A . C. LA C" 
P R I N T E R S , 
FA IRFIELD, M A I N E 
OFFICERS 
OF THE T O W N OF FAIRFIELD, 
For the Year Ending March 4, 1895. 
SELECTMEN. ASSESSORS A N D O V E R S E E R S O F T H E P O O R : 
D A N I E L C. H A L L , F. E. M c F A D D N , 
LESTER H O L W A Y . 
S U P E R I N T E N D I N G S C H O O L C O M M I T T E E : 
G. G. WEEKS, F. E. McKADKEN, 
P. L. T O / I Ell. 
T R E A S U R E R : 
HERBERT L. K E L L E Y . 
C O L L E C T O R : 
HIRAM E. T U C K . 
A G E N T . 
GEO. ( ; . WEEKS. 
C L E R K : 
M. H. B L A C K W E L L . 
A U D I T O R : 
A. II. T O T M A N . 
Appropriations and Assessments. 
F O R THE Y E A R E N D I N G FEB. 20, 1895. 
APPROPRIATIONS. 
For common schools 
Free High school 
Repairs of school property 
School supplies 
Poor 
Incidental expenses 
Roads and bridges 
Highway-
Indebtedness 
Memorial Day 
Repairs of town hall 
State tax 
County tax 
INVENTORY. 
R e a l e s t ire A p r i l 1 , 1 * 0 4 , $ 0 i : i 4 5 0 00 
Personal estate " 3:W.<»20 00 
SI.240,470 00 
Assessed on §1.240.470. at 13 8-10 mills 
O.V» polls 
()verlav 
Department of Overseers of Poor. 
P O O R IN T O W N NOT ON F A R M . 
Mrs. Murray 
Bertie Davis, bill of ISO:; 
Jos. Twomblv 
E. Clair, bill of 180:1.... 
Mrs. Fortier 
Peter Clement 
Sarah Ferland 
J. Thornton 
Reed family 
Gus Mayo 
Dow 
Tramps 
Thomas Lewis 
John York 
Cyrus Hull 
Mrs. J. Dillingham 
Wm. Mayo 
Geo. Trainer 
N. L. Chick 
Mrs. Avery of Augusta 
Mrs. Willctt 
Mrs. J. Brother-
Joseph Pooler 
Belle Jewell of Skowhegan 
Ruel York 
Frank York 
J. Cary 
Cora Mathews 
Frank Mis-ue 
J. LaPlante 
J Ambeau 
Ed Archie 
MalcoM children of Je f ferson . . . . 
J. Priest of Canaan 
Geo. Ronco 
.Joseph Archie 
John Viirue and Luev 
W. York 
Mrs. (i . Williams and family 
Frank (>reenv " . . . . 
Mrs. Burycs; 
•J. Pilule 
Mrs. P. Emery of Canaan 
Josephene Kouers 
(ieo. Foster 
(ieo. Cary 
.J. Car]icnte]' 
Alex Terrio, diptheria 
.J. Cordon and familv 
H. Pyne ' 
Frank Mavo 
Peter Butler 
Annie Pooler 
Benj li'iderick. dvptheria 
Geo. Butler 
Philip Ware, diptheria 
Josephene Webber, Clinton 
Coffins for diptheria 
" 
poor o u r OF T O W N . 
Paid Vassalboro for Z . Pooler Athens for Avery 
Brighton for R. York 
Oakland for Thos. Trask 
Palmyra for Hussey 
Newport " 
Gardiner for J. Foster 
A . Hoxic, Clinton 
Mrs. Chase of Winslow 
Waterville for Richard Yo lk 
Bucksport for Hubbard family. 
Skowhogan for McMann 
China for York-
EXPENSE OF poor ON F A R M . 
To amt. stock and provisions on farm Feb.20,1894 
Cash paid out for supplies 
" W. H Tibbetts, oversight 
" D u e " for 1895.. 
OK. 
By amt.stock and provisions Feb. 20,1895 as fol lows: 
Farming t o o l s 
Mowing Machine 
Ox cart 
( ' a r p c n t e r s ' t o o l s 
H o i s e r a k e 
H o , se s l ed 
Pr. double harness 
1 s i n g l e ha rnes s 
1 wheel harrow 
1 farm wagon 
."> plows 
1 e x p r e s s w a g o n 
1 wheel barrow 
1 cultivator 
Small tools, &<; 
P r o v i s i o n s 
15 tons hay 
::5n lbs. pork 
75 lbs. ham 
18 bushels beans 
75 " potatoes 
:>5 " barley 
40 " oats 
Beef, flour and small groceries 
8 
Stock 
1 horse $ 50 00 
1 colt 50 00 
4 cows 160 00 
1 yearling 10 00 
2 swine 10 00 
20 hens 10 00 290 00 
Total on farm $863 00 
Town farm Dr $1,596 06 
Or] 863 00 
Total expense of poor on farm $733 06 
William Wyman 52 weeks 
David Leavitt 52 " 
Mary J. Kendall 52 
Albert Ball 52 " 
Josiah York 32 " 
Jerry Hurley 11 " 
Tramps 4 " 
Overseer's family 156 " 
Total 411 
Expense per head, $1 78. 
Total expense of poor for 1894 
In town not on farm $2,876 86 
Out of town 608 31 
On farm 733 06 
Balance due from Canaan for 1894 44 00 
Mrs. Paul Emery, Canaan 115 97 
Augusta, 1894 23 50 
Cora Mathews, settlement 80 00 
Clinton 4 51 
Jefferso.i 15 00 
$4,218 23 
282 98 
Total expense $3.935 25 
Appropriation $2.500 00 
Labor Account. 
1 8 9 4 . 
Feb. 21 C. L. Tibbetts, labor on snow 
C. H. Hoxie and men 
A . G. Bowman, 
M. L. Balentine, 
Nahum Tozier, 
M. L. Balentine for 1892 " 
W . A . Hoxie, for labor on snow 
Wm. Balentine, " " 
O . C. Cayford, " 
C. E. Choate, " 
John E. Allen, " " 
27 M. D . Emery, " " 
Mar. 3 Fessenden Colcord, " " 
Boardman Cain, " " 
W. W. George, " " 
Frank Campbell, " 
A . Gleason, " " 
:> C. W. Green, " " 
F. S. Colcord, " " 
8 Peier Marco. " " . . . . 
Samuel Huff, " •• 
J. G. Merrow, " 
X . W . Skillings, •• 
R. Jennings, " " 
J. W. Young, •• " 
10 Fred Steves, " •• 
19 Edmund Phillips, " 
L . F. Kevs. " " 
29 V . R. Connor & Co 
Calvin B. Horn 
Apr. 14 Seidell Howe 
17 Libni Mason 
20 O. C. Cavford 
L. W. York 
Almati Goodwin 
24 S B. Moore 
28 B. F. Fogg, watering tub 
30 Walter Judkins, labor 
B. Cain 
May 3 Alonzo Varney 
4 A . H. Totman, bill 
10 F. J. Savage for Edwin Bates 
11 Alton Richardson 
12 A . G. Bowman 
C. E. Choate 
14 Rob't . Jennings 
ID 
E. Bradbury, C. O. D. road machine reps. 
1.') E. A . Covill, labor 
i s C. H. Mavo, '• 
22 A . H. Ellis, " 
28 Alonzo Hoxie, " 
29 Wm. Balentine, " 
June 1 C. E. Choate, " 
2 Lester Gilblair, " 
10 H. Cannon, 1892 3 
18 C .E . Choate, labor 
22 W. A . Emerv, " 
D. C. Hall, paid H. Emerv 
24 Ruel York " 
20 B. Cain 
27 L. Jennings 
28 Lorenzo Starbird 
29 H Cannon 
30 N. W . Skillings, reps and labor 
(ion. W Hutt 
Julv 2 C. E. Smith paid E. Burrill 
C. E. Choate 
5 H. Emery, with machine 
D. C. Hall, cash paid Emerv 
0 Eugene Wyman, watching bridge 
14 Lester Nye 
C. H. Mayo, building wire bridge 
20 B. G. Cannon 
2* Benj. Horn 
30 C. H. Mavo, bal. on wire bridge 
31 Edgar Williams 
Aug. 1 Elmer Tupper 
4 C . E Cl.oatc 
9 Chas King 
13 Horace Emery 
15 E. C. Herring 
W. F. Harrington 
Willie Brown 
17 T. R. Gray 
is C . E . Choate 
25 Ruel York 
C. H. Hoxie 
27 Horace Emerv 
28 Augustus Former 
31 Jacob Laundry 
M. C. R R. Co..freight on tar and pitch 
Sept. 1 Wm. Lessau 
C . E . Choate 
5 New England Felt Roofing Co., pitch. . 
Elias llersev for tar I 
T R. Gray.' labor 
S B. Moore 
O. B Bessey 
8 John Currier 
J. H. Doe 
11 
15 Ruel York 
W. F. Harrington 
17 C. J. Greene, culyert 
18 F. O. Estes, edge for machine 
Clarence Green 
26 H H Gilman, concrete walks 
Alex Goulette " 
Elias Hersey, tar 
H. M. Flood", labor 
29 Nahum Tozier " 
2s D M & G. K. Paddock " 
29 M. C. R. R , freight on tar 
M. B. Bates 
C. E. Choate 
Oct. 2 H. T. Burns, labor on bridge 
4 C. A. Holwav 
4 Clarence Green 
ti James S. Hoxie 
11 C. E. Choate 
12 S. B. Henderson 
15 D?????? Granite Co 
15 Lottie Holway, board of men 
17 C. E Choate" 
lit L . M SiarbiiM 
27 C. E. Cho ite, labor of men 
29 John York 
Frank Moore 
I). C. Hall, ca-h p lid men 
Nov. 1 1\. Jennings 
6 Win. Lessau 
5 Le-ter Nvc 
F. Colcord 
l:s A . H. Totman, bill 
19 Lewis Bea!, labor 
20 \ . Totnrin & Son. lumber 
24 Sprague Taylor 
20 A . Gleason 
:iu O. < C a \ ford 
Frank No will 
Dec. 1 C. E. ('hoatc 
(i Heman Cannon 
s John Applebee 
12 F. J. Savage & Co., bill tile &c 
14 Heman ('annoii 
17 G. W. Huff 
15 (!. E. Horn.' . 
19 < has. Packard 
20 C E. Choate 
24 C. S. Flanders 
Lawrence, Xewhall & Co 
24 J. F. Libliy 
:;ii Jos. Nve 
12 
1895. 
.Tan. 1 R. T Hobbs 
L. Chamberlain, smithing 
8 S. H. Blackwell, bill 
16 Cilv of Wiiterville for pitch 
25 C. E. Choale 
B. Cain 
G. A . & C. M. Phillips 
Feb. 7 Geo. Strong 
13 Joseph Alley 
Thomas Lewis 
Geo. Cool 
Chas. King 
14 Lawrence, Newhall & Co 
Peter Pollett 
Ed. Murray 
Geo. York 
Lewis Marcia 
R. Jennings 
D. C. Hall, paid out 
a 
lfi S .B .Henderson 
A . H. Totinan 
18 G. F. Paddock 
B. Cain 
W . Willett 
19 C. J. Greene 
D. P. Young 
S. A . N v e & Co 
C. W . Green 
'20 C. E. Choate 
W. P. Winslow 
Appropriated for roads and bridges.. 
Incidental. 
1894. 
Feb. 27 H. E. Tuck, constable services 22 00 
Eliab Fish, rebate 4 53 
Mar. 5 Herbert Ivelley, com. as treasurer 75 00 
19 Stevens & Jones, supplies for office 14 75 
Apr . 7 W . M. & A. C. Ladd, printing reports, 40 00 
21 G. G. Weeks, moderator 5 00 
May 2 A . H. Totman, boxes for paper for office, 7 50 
June 11 H. F. Arnorld, janitor services 8 10 
July 2 J. M. Oliver, settlement of damages 011 
wife 500 0(1 
5 W . F. Nutt, dog constable service 1.5 50 
Aug. 9 G. M. Dunham, year book 1 50 
Janitor, special meeting 5 00 
Oct. 1 S. W. Reynolds, abatement 4 83 
8 B. B. Taylor, ballot clerk 1 50 
Alfred Swett, abatement tax 5 52 
2i W. S. Simpson, constable services in 
Carr bov 17 52 
29 Thomas O'Neil, rebate 5 00 
D. C. Hall, cash paid out 13 58 
51 F. E. McFadden, inventory and cash 
paid out ' 17 63 
Xov. 6 Loring, Short & Harmon,clerk's book, 10 00 
14 Marv B. Fish, damages 011 team 12 00 
21 Cbas. Smith on town hall 66 
Dec. 6 W . L . Holmes, wood for office 5 00 
8 R. Foster, rebate for error 1 38 
15 W. W. Nye, ballot clerk 1 50 
20 B. Cain, watering tub 3 00 
C. A . Wheeler, watering tub 3 00 
E. H. Evans, supplies for office 5 S2 
H. C. Hight, teams 2 50 
S. H. Blackwell, supplies 61 
F. J. Robinson, births and deaths 9 50 
M. F. Archer, ballot clerk 150 
Gott. Dusty, wood for lockup 2 25 
.T. R. Hudson, watching bridge 150 
Feb. 7 A . H. Totman, ballot clerk 1 50 
J. R. Farrington, Refoim school, Carr 
boy 13 00 
Mary Ware, recording births 2 75 
M. H. Blackwell, services as clerk 25 00 
C. J. Greene, selectman 6 00 
H. E. Tuck, commission collecting 492 70 
Services of Selectmen 600 00 
G. C. Eaton, services Board of health.. 10 00 
14 
W . L. Holmes, wood for lockup 1 50 
Ira James, recording birth -•> 
Clias. K ing , " " 1 25 
F. J. Robinson, vaccination S7 7.i 
Board of health 15 00 
Marv Ware, births and deaths 7 <••> 
J. R. Farrington, Reform school, Carr, 13 00 
$2,102 13 
Appropriation, $1,500. 
T O W N I N D E B T E D N E S S . 
Paid interest on Dinirley notes $ so 00 
Goodwin note- 20 00 
" temporary loan. Savings Bank 00 oo 
outstanding orders, &e., 449 00 
Interest to E. Coolidge 91 oo 
$70 
Appropriation SHOO 00 
R E P A I R S ON T O W N H A L L . 
Appropriation $L'5O OO 
Aug. 21, paid W . Jones $ 30 20 
Dec. 21 " 11.", so 
Feb . 7,1895 " 10O U0 
$250 00 
I N S A N E H O S P I T A L . 
Paid for E. M. Frost to bal. $49 si 
M E M O R I A L D A Y S E R V I C E S . 
Appropriation $50 00 
Paid W m . Balentine, Commander E. P. Pratt Post 50 00 
( ) L D ( E M E T E R Y A<'('< H ' N T . 
Not drawn in 1893 $14 09 
Coupon from Bath bond 40 00 
Total fund $54 09 
Paid for labor of W m . Nowell 39 25 
Unexpended $14 S4 
M O N U M E N T P A R K A S S O C I A T O N . 
Amt.unexpended from 1893 $03 40 
Paid by order of trustees for labor and insurance 
on fountain 30 79 
Unexpended $20 01 
Department of Schools. 
1894. 
Feb .21 
20 
27 
Mar. 9 
14 
19 
24 
Apr 
May 
29 
•2 
4 
12 
14 
17 
20 
21 
24 
20 
27 
ISO 
2 
Paid Bertha Branch, teaching $ 24 00 
Edith M. Savage, " 52 50 
Nellie B. Nye, •• 14 00 
Caroline G. Rice, " 52 50 
M. A . Wetherell, " 00 00 
Gertrude A . Curtis, " 49 00 
John Green care of house 18 00 
Clara Osborn, teaching 49 00 
Eva O. Osborn, " 49 00 
W . O.Cartwright, " 100 00 
D. W . Ames, wood 1100 
Randall York, cleaniug houses 17 00 
D. H. Knowlton, books 1 92 
VV. O. Cartwright, teaching 100 00 
Randall York, clearning south house 13 00 
Abbie Crooker, teaching 29 50 
D. VV. Ames, wood and fitting 5 00 
W. H. Nelson, care of house 1 75 
Samuel Huff, wood and fitting 7 50 
F. A Strickland, transportation 10 00 
E C. Herring, freight on books 00 
John York, sawing wood 2 00 
W . O. Cartwright, teaching 15 00 
Earl N\ e. care of house 0 00 
A . M. Dunbar, rebinding books 16 94 
John Green, labor on house 9 80 
Hermon Cro-s, teaching 50 00 
W. O. Cartwright, " 00 00 
American Book Co., books 44 47 
Geo. A . Coleman, labor 5 00 
L. F. Keys, repairing books 8 11 
Nellie B. Nve, teaching 7 00 
L. Holway, wood 10 00 
F. L . Tozier, cash paid out 5 25 
W . O. Cartwright, teaching 50 oo 
E. L. Ame>, fitting wood 1 25 
F. Spaulding, care of house 2 50 
E. Bradbury, express on books &c., 5 10 
Mrs. Ed. Nelson, cleaning house, 0 oil 
S. B. Henderson, labor 2 50 
N. B. Nye, teaching 7 00 
Samuel Huff, labor 75 
A . H. Totman, bill supplies 22 18 
H. T. Burns, labor 1 oo 
J. S. Gifford, transportation 5 00 
16 
N. B. Nve. teaching 7 00 
D . C. Heath & Co., books 29 71 
5 W. O. Cartwright, teaching 50 00 
6 Caroline G. Rice " 30 00 
J. VV. Young, fitting wood 1 50 
12 N. B. Nve, teaching 7 00 
J. York! trees 100 
.J. Green, labor 9 00 
E. Bradbury, express 40 
E. C. Herring, frieght 2 56 
American Book Co., books 19 20 
13 E. C. Herring, freight on books 1 01 
18 Louis Ware, care of hou-e 1 00 
N. B. Nye, teaching 7 00 
22 Geo. Tupper, cleaning house 7 00 
23 John Green, care of house 6 00 
26 Caroline G. Rice, teaching 15 00 
June 1 W . O. Cartwright, " 25 00 
2 N. B. Nye, " " 14 00 
E. Bradbury, express on books 1 30 
5 American Book Co., 2 13 
W. M. & A . C. Ladd, supplies 1 25 
Leach, Shewell & Sanborn, books 179 81 
American Book Co , " 72 62 
16 D. C. Heath & Co., " 24 00 
A . M. Thayer & Co., " 9 00 
N. B. Nve," teaching 7 00 
19 A . Jewell, grading lot 60 00 
Walter Fish, transportation 5 00 
Mrs. A . H. Ellis, teaching 58 50 
Arthur Howe, care of house 2 25 
20 E. Hurd, care of house 3 25 
22 Nelson Holway, care of house, &<•., 28 00 
Maud McFadden, teaching 75 00 
Edith M. Savage, " 75 00 
23 Bertha Branch 40 00 
H R. Hatch. " 75 00 
24 G. A . Coleman, labor 2 83 
25 M. A . Wetherell, teaching 120 00 
Gertrude A . Curtis, " 70 03 
N. B. Nye, " 7 00 
2< Mrs. G. G. Weeks, " 45 00 
29 Caroline G. Rice, " GO 00 
30 Carl Piper, care of house 10 00 
July 2 E. C. Herring, freight 011 globe 1 06 
Delia Baehelder, teaching GO 00 
H. F. Maddocks, for globe 18 00 
Eva O. Osborn, teaching 70 00 
Clara L. Osborn, &c. , 72 00 
E M Foster, Oakland union school 94 41 
F. Strickland, transportation 15 00 
Hannah Wentworth, teaching 70 12 
Martha Wentworth, " 71 50 
17 
6 H. T. Burns, labor 2 00 
Nellie Baker, teaching 70 00 
7 R. L . Abbott, transportation 12 50 
9 Lulu Tozier, teaching 65 00 
Melvera Farrar, teaching 55 00 
Frank L . Tozier, cash paid out 1 20 
Kate L . Walker, teaching 55 00 
11 H. F. Arnold, use of hall 15 00 
19 W . M. & A . C. Ladd, supplies 4 00 
20 Lucy B. Simms, care of house 2 50 
21 Lizzie Hoxie, teaching 60 00 
23 Grace Choate, " 44 00 
26 H. E Tuck, i fence at schoolhouse 15 00 
23 Kate R. Tozier, teaching 52 50 
30 Earle L. Nye, care of house 2 50 
Aug. 21 John Green " " 1 75 
24 N. B. Nye, taking list of scholars 6 00 
Sept. 6 J. L. Hammett, seats of 1893 188 10 
11 A . E. Ames, care of house 1 75 
24 E Bradburv, express 1 55 
Walter Fish, fitting wood 35 
26 J. L. Hammett, books 21 25 
Universitv Pub. Co. 84 36 
Franklin Educational Co. supplies 228 19 
29 F. L. Tozier, repairs on houses 4 00 
Nellie B. Nye, teaching 14 00 
F. L. Tozier, paid care of schoolhouse, 2 50 
Oct. 8 Caroline G. Rice, teaching 20 00 
Maud McFadden, " 25 00 
12 Albert .Jewell, wood 22 00 
E. S. Boyden, care of house 2 00 
P. York,' fitting wood 2 00 
C. A . Hendrickson, books 12 90 
H. F. Arnold, labor 5 25 
Thompson, Brown & Co., books 5 76 
N. B. Nye, teaching 14 00 
Universitv Pub. Co. 12 29 
F. E. McFadden, insurance 51 25 
16 O. E. Sawtelle, transportation 8 00 
19 H. M. Flood, coal 67 78 
20 M, A. Wetherell, teaching 60 00 
22 John Green, repairs 6 65 
27 Maud McFadden, teaching 20 00 
29 E. A . Warren, transportation 13 66 
30 W . Kenrick, teaching 100 00 
Chas. Priest, wood 7 00 
Nov. 2 Bertha Snell, teaching 38 50 
6 F. E. McFadden, insurance 68 25 
S. M. Carr, labor ± 00 
E. Bradbury, express 1 00 
E. T . Hinds, labor 1 00 
13 Herbert and Guy Tavlor, care of house, 8 40 
A . H. Totman, bill supplies 9 90 
18 
C. H. Mayo, labor at school 
Caroline G. Rice, 
Clara Tibbetts. 
Thomas O'Neil, wood 
S. T. Lawry & Co., bill for schools 
Alton Ames, care of house 
Delia Bachelder, teaching 
Miss M. Shorey, 
Lena Emery, " 
E. A . Hurd. care of house. &c. 
Gertrude A. Curtis, 
John Green. labor 
E. C. McKensie, care of house 
N. B. Nye, teaching 
Lizzie Hoxie. teaching 
Lulu Tozier, 
John Green, Care of house 
Hannah Wentworth, teaching 
H. L. Holt, care of house 
J. R Donellv, repair on bell 
Chas. L . Tibbetts, labor on house 
Heman Huff, care ot house 
Kate Walker, leaching 
Gertrude Curtis. 
Edith M. Savage, 
M. A . Wetherell, " 
Mrs (4. <;. Weeks, " 
S. B. Henderson, labor 
L. Kicker 
X . B Nye, teaching 
Nellie C. Baker, 
Martha Wentworth. 
W. E. Kennck. 
H. T. Hums, labor 
Maud McFudden, teaching 
('lara Osborn, 
E \ a O . O-boni . 
Bertha Branch, 
Nelson Holuay , 
() . Burrill, wood 
Leach. Shewell & Sanborn, books 
N. W. To/.ier, banking house &<•.. 
E. L. Jewell, care of house A'e., 
E. L. Tozier, cash paid out 
John Green, labor 
Kate Ellis, teaching 
Caroline <•. Rice 
O. E. Sawtelle, transportation 
F. A . Strickland, 
i;. L . A b b o t t 
Minerva Farrar, teaching 
B. M. Bradbury, labor 
University Pub. Co.. books 
19 
Leach. Shewell & Sanborn, books 
Harper & Brothers, books 
24 J. F. Nye. care of house 
E. H. Evans, supplies 
28 Gertrude A . Curtis, teaching 
31 John Murray, sawing wood 
1895. 
Jan. 2 C. E. Smith, hell for schools 
Lorenzo York, wood 
5 C . A . Henrickson, books 
M. A. Wetherell, teaching 
* S. H. Blackwell, supplies 
X. B. Nye. teaching 
10 Mrs. Kate Ellis, teaching 
14 J. R. Hudson, labor 
E. A. Warren, transportation 
lo R . Tattle, labor 
Hi Caroline G. Rice. teaching-
Fred Brawn, care of house 
19 Louis Ware, care of house 
N. B. Nve, teaching 
M. A. Wetherell, teaching-
Lester Holway , wood 
21 G. C. Eaton, wood and paid York 
22 Oliver Bessey. wood 
23 W. B. (iifford, I 
24 Vede Man ia, 
25 J. Ii. Hudson, labor 
P York, fitting wood 
2S .1. K. Hudson, labor 
C. II. Mavo, janitor services 
29 C. <4. Weeks', paid out 
Feb. 2 Louis Ware, care ol house 
N. B. Nve, teaching 
I E. A. Hurd. i.-are of house and wood 
7 N. B. Nve. teaching 
I). Appleton & Co., books 
Maynard ,V Merrill, 
Lippincott A: Co.. 
E. Bradburv, express •-
9 W. F. Keniick, teaching 
H. L Holt, care ot house 
II E. Bradbury, express on b o o k s 
< 'arolitie ( i . Pice, teaching 
12 N. B. Nye, 
D. A . Ames, wood 
S. M. Carr, labor 
14 Lizzie L . Hoxie, teaching 
15 American Book Co . books 
Louis Ware, care of house 
16 ."vmiuel Huff, labor 
E. L. Jewell, can- of house 
Maud McFadden. teaching 
20 
M. A . Wetherell, 4 8 0 0 
Kate Walker, 4 4 15 
N. B. Nve, 7 0 0 
C. B. Tuttle. 6 3 0 0 
C. H. Mayo, care of house 3 0 OO 
Nellie Baker, teaching 4 2 0 0 
Lulu Tozier, " (15 0 0 
Bertha Branch, 3 1 5 0 
Maud Shorev, " 5 5 0 0 
1 8 A. H. Totman, bill 7 9 1 
Alma G. Warren, teaching 4 9 0 0 
Hannah Went worth, " 71 2 0 
Clark Bros., bill 9 5 
Mi s. (J. G. Weeks, teaching 3 1 5 0 
H. M. Flood, coal 3 9 8 8 
1 9 Lester Holwav, wood 4 3 S7 
2 0 T . B . B r o w n . ' 12 2 5 
Lena Emerv, teaching (III 0 0 
Eva O. Osborn, " 4 9 0 0 
Clara L. O-boru, " 4 9 0 0 
21 Edith Savage, 
F. E. McFadden, services 
5 2 5 0 
1 0 0 OO 
G. G. Weeks 7 5 0 0 
F. L. Tozier, 7 5 0 0 
Total fund 
Town for common schools $ 3 , 5 0 0 0 0 
Free High school 5 0 0 0 0 
Books 3 0 0 0 0 
Repairs 5 0 0 0 0 
Mill tax- 2 , 5 4 7 17 
State tax 2 5 0 0 0 
R. R. tax 3 5 SO 
Tuition 1 0 0 0 
$7,(342 86 
Collector's Department. 
To a nit. tax of 1894, committed $19,593 05 
Supplemental tax, 143 56 
$19,736 91 
By Town Treas. Receipts $19,007 56 
Commissions, 492 70 
Non-resident taxes return, 20 43 
Abatements for error, 216 12 
-$19,736 61 
Treasurer's Report. 
H . L . K E L L E Y , T R E A S U R E R , 
IN ACCOUNT W I T H T O W N OF F A I R F I E L D . 
1 8 9 4 
Feb. 26 To cash, W . J. Osborne, $ 7 00 
Mar. 6 S. Watson, tax 1893 
" For wood used at writing 
1 35 
s 
school, 1 25 
19 Savings Bank on notes, 3,000 00 
D . C . H a l l , 800 00 
22 O. A . McFadden, tax 1893, 59 78 
Apr. 24 " Of State dog tax refunded, 188 48 
Mav 12 " For license bowling alley, 10 0o 
19 Town of Canaan, 59 19 
June 18 M.H.Blackwell, on acct. dogtax, 
M. A.Wetherell, tuition Benton 
i oo 
23 
scholars, 10 00 
Julv 12 M. H. Blackwell, on dog tax, 68 00 
18 " E. Coolidue, notes 4,000 00 
19 Pedlar's license. 8 00 
M. H. Blackwell, on dog tax. 100 00 
Aug. 7 John York, 
A. Learned, license, 
10 00 
27 10 00 
Sept. 19 D. C. Hall, notes, 1,000 00 
Oct. 12 E. Hersey, tar bbls. sold, 20 74 
Nov. 12 Andrew Cote, 2 50 
Dec. 1 City of Augusta, 51 57 
Coupons, Bath bond. 40 00 
Feb. 4 Clifford heirs' tax, 81 
R. R. & Telegraph tax, 35 80 
School fund and mill tax. 2,547 17 
State Pension aoet.. 48 00 
H. E. Tuck, coll., less abate-
ments and non-resident taxes,19,471 63 
$31,532 27 
To amt. carried forward, 2,118 12 
$33,650 39 
1894. 
Feb. 20 By cash bro't forward, $2,231 17 
Apr. 20 " Julia E. Thornton, on State 
pension acct., 12 00 
22 
June30 -u Julia E. Thornton, 011 State 
pension acct., 12 00' 
1st. Nat. Bank, interest on over-
drawn acct., 4 + 37 
Oct. 1 " .lulia E. Thornton. State pen-
sion, 12 00 
Nov. 3 " State treas. on dog tax acct, 168 00 
(i " County treas. 4 county tax, 725 80 
Dec. 21 " Julia E. Thornton, State pen-
sion acct., 12 00 
Jan. 5 " E. Coolidge, note and int 1,091 00 
" balance of dog tax paid 1 00 
Feb. 4 " balance county tax 725 79 
State treasurer 4,231 31 
town orders paid and returned 
to Selectmen 21,383 95 
- $33,650 39 
F I N A N C I A L STANDING FEB. 20, 1895. 
Outstanding orders and contingent bills $ 1,500 00 
Due E. Coolidge, notes and int. to Mar. 1,1895 10,500 00 
R. Clark, Dingley, note " 2,000 00 
H. Goodwin, " 500 00 
First Nat Bank, " 2 , l i s 12 
Fairfield Savings Bank, " 3,030 00 
D . C . H a l l , " 1,860 00 
$21,508 12 
RESOURCES. 
Due from other towns $ 301 03 
State Free High school 250 00 
E. Emery notes 283 44 
Gravel pit 200 00 
Dwelling and lot, Bunker's Island 600 00 
Non resident taxes due 31 25 
Due for Mrs. Paul Emery 115 97 
Cora Mathews settlement 80 00 
Steel bridge account 1,103 33 
955 (^ 2 
Town debt Feb. 20, 1895 18',543 10 
$21,508 12 
23 
STEEL BRIDLIE ACCOUNT. 
Paid Boston Bridge Co . , contract $7,700 00 
Hard pine extra ' 105 00 
Extra fence jog qq 
John B r o w n , stone wook and filling 755 12 
$ 8,758 12 
Total debt, including bridge 18 543 10 
B r i d S e 8,758 12 
$27,301 22 
D . C . H A L L , ) SELECTMEN, 
F . E . M c F A D D E N , } ASSESSORS, AND O V E R S E E R S OK 
L E S T E R H O L W A Y . ) P O O R , F A I R F I E L D , M E . 
I hereby certify that I have examined the accounts of the Select-
men f o r the year ending Feb. 20, 1895, and find f o r the same proper 
vouchers in ful l . 
A . H . TOTMAN, A u d i t o r . 
REPORT OF SUPERINTENDING SCHOOL COMHITTEE. 
Teaching $5,219 33 
Janitors 285 25 
Fuel 349 S5 
Reps 396 56 
Incidental, store accounts. &c. , for schools 2H4 On 
Books and supplies 1,048 84 
Insurance 119 50 
Transportation 100 16 
Sup. School Com. 250 on 
$K,05:l 49 
R E M A R K S . 
The schools of the town have made very general advancement 
during the past year. As a whole the teachers have done their work 
in a practical and efficient manner, and are deserving of the praise 
and support of all interested in the development of education among 
the young. In the graded schools few changes have been made in 
the corps of instructors and the town is to be congratulated upon 
their retention at the salaries paid. 
In this department we cannot get along with any smaller appro-
priations, and if considerably larger ones were made the money 
could be expended to good advantage. 
The different items ot expenditures will be found under the ap-
propriate head in the report o f the Selectmen. 
G E O . G . W E E K S , ) . . , . , . . 
F . E . M C F A D D E N , B C H O ° ' 
F . L . T O Z I E R , ) < O M ' 
